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Ji 第第第京町町 勝勝勝勝 之泥雨
T記T 一ニ一一一都覧記順四語品 鑑鐙 資 資質 資雀雀雀水赴岸
巻 巻 巻
亘2 書完編 室議 霊 巴)恩巴
O 八 左開多 査河内
童都 書門 ( 京
狩 狩務本館 狩本館 本館 本館 本館 特 本館 本館 本館 本館 本館 狩
= 三一丙旦甲甲丙c 丙c 旦 甲c 丙c 丁丙c 丙c Z 
莞 主ハ C・ 芝ロ C ・ C・ - 2E四 : B 千Z・ヨ 内g 八
担
z 
ー ;..子一一ー干干 ー 干 出 一 千回回
ー- ー= 四. =・ 古一・ 型ー 四・ 回・ ニ 坦四~ ~ ー'， = -
= ~ヨ =ユ 吋回 = = 
山内 山山京京 京 京京京 京 都首都所宮月名京京内京 根花格菊津 盛設名所家内記城 州州師師み ヨヨヨ司初 出尽
名裏名名巡順 町二ーー 之ま
寺所雛志跡志跡集覧記見 やけ 蜜重織重 重 所名 水いり事外
社 留
語辞毒事尊重喜i i iιi噌
本館狩本館狩本館狩 狩 狩本館本館 務本狩滋本狩狩狩
丙干丙子丙子子千両両c 干丙c 干蹴.丙C 千 4千d 子
C :=! C 苫 C 主主主 C 主 主人 孟五-JK三、; = 三ZJ呈L o 占" .:;邑 Eコ 喜三五<コ ・ ー三五 ~ 三五 .E. .:呈 J、 ニー ~ .:;呈 三呈 Cコ 三~呈耳 Cdコ" -・ 三Eー. 五耳 ，ー， <コ， tuE，ヨ ー .dzEヨuz ，ーー
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信 年山府本章 二章田章中島章 辰
耕江人 )鋪 O 編志編ー
室戸富 )昭 一)冊:
山掴寓和寝..寝
口巴 本 四 本宗 本 w
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F名 富F島F義皇 語警 草雪 雪量霊量志 望童考書書合F員奇子書書E 七湯七湯温泉
記所 記 記 考 志志記 記 子 深深記
雪 量嫡 ;言垣 ii| 
貞 襲(書量
本館 本館 狩 本狩狩狩本館狩本館 狩狩 狩狩狩
E E 
z 号 Z 手千恵言 E三千 子干 Z
合 ヰー 令一ー_ =向さ号 芸号ー 宇ー=ムハ ー琴= さ章z内 主写- 主字ー 主ネー
内回 内= 回
内 内
紫の紫紫 訂江再 補江滑 補江予骨江砂子 江 筑波訂江増江東叡名山 江江江
ーのの 惣戸惣戸戸の 子5 戸戸 戸戸戸
i i i igv 
宏 S 2 明和
富喜狩狩富喜狩富 狩 華華狩富狩富喜
E Eム 五千 2 g ム5 ム52 完 5 ム 5失三 手三 孝呈 三室 ム52宅ムEムZ 
土這回三室主貴金 土 ム 会 占 全 土
= 
江議都 多江江訪墨墨花武武玉高苧一四喜紫善紫
都~ 近 繁 摩戸名 戸名 鼠遊誌水賢遊率覧誌 柳 江 披 江 川 国 戸 首 地申
郊勝名 目名郊毒 昌 川所花暦所花暦 古せ升篇披披雲披一語2-
記考 鍛 鑑 砂 砂 雀 砂か
2 電 套嵐 v 二 Z書5害5事
量田;:; 0 ヱ. 壁二 車
安謹等 O 年 寝交 正第 二
政五 助等懸 不帯 保天 年七
狩 狩 狩 狩本 狩 狩本館狩本 館狩 本館 本館 本館 本館 本館 狩務
22  27E=-E子 EZ E E E E5Z干
四 ~ = 八主 ・ 宣白 言血 主き - 主~ .:. .:. .:. .: ・ 主量 主三
ZEコ< .ー耳 ー- F・-ー- " ・t七.u 2 - a-.- ，-F---ーー-ーー-ーー-回ー-ー ー -
ー 』ー ー =ユ ー =呈. 正三 =ヨ~ ・目 ==z= -- 22L 2Z == zz z三 -曲 幽ー
江 江 新 江江江江江岩あ浅江柳江繁轡引一江下近郊勝名江都
戸 E罪E量 E一 EZ槻 Z盤戸編戸高 i戸 Ez谷
塵書 撰 古古め巷土 拾新見後 ~ 
拾目志戸 記 圃 圃 〈 談 産志葉誌草記 志覧之
提要 見説説り
狩本館狩狩狩狩本館狩狩狩本 鑓 本 館 狩 館 本 狩 描狩本館 狩
で E号 22?E子 7士 EE子 gzE号 EZ 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































武車本塁塁武武深谷嘘南向南向南 向南向豊島 秩父 秩警多賀官註駿河塁河走
聖水2水5紅5乾 i茶茶茶茶 3地 略父i 務委筆
古物やど 記 楓話話話話 記の 雁の 雑志志
り 略
本館本館狩本舘狩狩狩本館狩狩本館狩本鎧 狩 本館狩本館狩本館
丙C 甲C ー甲C z 一一丙A zz 甲D 一甲D z 甲C 一甲c 一甲c 
一 号品姐 一- 雪ーz千 ~ 完四 ~完四 一- 一雪=干 曹一=子 ー 三品昔 ー・ 4一=封s 一;，.克ョ四 一. = 五姐 -
〒干 =回. 入z =. ー z・ z 一ー， 一 一 =. 〈五 =・ 一・ 旦一z・ zー 同=・ 八孟 = 
昌 自
主5郷 量品 ZE 号i里iizz z i 査
用引者考 郷郡考郡郷考雑記料引 録州漫 別料本料績篇 志料志料 梢の
同葬郡主主義言F空襲i喜 ラi持主 奇主襲吾量;里
tEiiii 霊ii f 
喜叢善第易 警第 告十 喜書界及喜第易祖望害屠 穏書昂
本館 本館 狩 本鎧 狩狩 本館 本館 本館 本館 本館 狩 本館 本館 本館
甲c c甲 子三 甲c 子手甲c EE E E 2 5 丙A 丙C 










































































































































































































































































































































































































































加貞 亮加平 ( 子 料本三ま元 奥山春三山田
孝二盛 喜 郡元春罫球宕信二信春
、明安室三史学三島離通過二重才、言
と: 永 71: 』寓間設延 ・ 四・加寓乏
九 虫§ 延宮元 栗年栗)福一





















































































































































































































































志略 記折 事本主容 寓本一加勝言名己 誌 篤本二巻元部龍二春関元龍春二開元龍二春 三略一己 志 志
喜 三狩狩阿華狩霊童特富喜特医量富喜狩|
E t八ーt7忌2乞 嬰Z】 5 三一白 Z 里円 Z 一. 一E. 霊Z幅 E 一ー 一E・ Z男幅 三ウ 里回 一E・ E-Ez内 I 
，札、 z 主 L ・ム ・ ・ 雲h 雲 ・ 占Z 
世'‘~ ;::-- = ，.、 - ー E耳 ー- ー E耳 = ;:>'<: C;> I!:耳 ， =E= コ
美首J美歯J車美喜襲美喜美撃喜美華書談Z室話2詰能濃2号密霊自 新童主 新委童 新重書 調量 樹日l 
考考 昭和 和昭 市ペ、 神谷道加
ニ(美(名 m聞 . 
也会 大寝 所小文蒜一 一舗年蒜岐谷一 一売清
館本 本館 館牢 本館 本館 教蚕 本館 本館 務 狩 本館 本館 狩 司白 狩
思丙A 甲C 丙C 丙A 三Z 丙C 丙A 己手丙A E 子 = z 
~ ー 担央 実剖三国 民Z 担 ~ 亘四 宗恒'‘・
- -で 〒同 7一 干円ムー 一7 一
一一一 一一 一 一
ロ=ーロ=・ー - =旦 ~ - = ニ
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工書 草i智量正E記tZ闘f 盛官鶴官型Bニ草S志 南 重量苦皇記 唾室星袋筆醤5 
霊 現滑語 記 Z回 = 峰降英 子木の聖費関私記 量内郷村志 事記吉 翁之 妙闘
本館 本館 狩 本館 教蓑 本館 本館 本館 本館 本館 狩 狩 本館 本館 本館 本館
乙 E子 E手 E E E 5 82 言 EE Z E B 
ょ 突舎三L ム- 宗D 
己"'-
Z六 一恒円 向Z 向Z 円己 六~ 円Z- =. ー- 内Z- 内~ 内旦. 向旦. 
= 
回
利喜細車 一 Z事秩田E{  雲 校|
昭和六 黒文珠沼
教養 本館 本館 本館 本館 本館 本館 狩 本館 狩本館狩本館本館 狩
ム甲c (甲c ム甲c ー甲c ム甲c ー甲c 子宗Z 一甲D 
子乙子乙乙子
回
芸回 B 皇固 B B.  差
五
内。 内? 内O 問D 哩ロ 内ロ ー・ ~ 
一 Z干ー Z干 Z干=回





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































呑害時大綾北尋妙闘 阿 高鍋野 萩古賞長 長風防
西西野 波 野泡山遊 門
雑 記並 未定之 園 土
記記録 誌案 誌
本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 狩狩 本館





土土土土土寺 致ま院設隠 松二忽愛 安玉讃岐
号車長志佐商草草川郷 蹟皇古 雑山名古闘愛 媛両 i&f 





狩狩 狩 本館 別置本舘 特狩 狩狩 狩 本館 本館 本館
E 子=己c 阿甲c .E'. .E. = ~ z 5 5 5 
実望 芸冨 美豆 ム 干一 ム 3三竜 夫吾 突実 同宗 一 一 一
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全集第 安政七 魯豆西志塚髭碑銘唐査2書3 志前 {北門昭和一
狩手 狩? 本甲C 狩= 狩一 桂書周静羽室養 狩子 狩Z 本館巴C 狩子 本館丙C 狩手 富童 本館丙C 特旦
相相会 内=甲 ー 天恒担 問s 剖ー君恒 却一呈旬 相 姐昔会 主 桓昔主 = = 剖歪
-・ J2L五 = 一". - -ー = -三-三 -ー ー三邑 ーー
i書 官闘名 官園名 F所名 所F名 E 所 所F各 露里国 聖遊 書脇名 事参宮事参E多事E耳参E 
喜 i ii積 Z富里 zi里自金由合自合 百 五
狩 狩 狩 本 舘 本 館 狩狩狩 狩本館教養 狩狩阿
手手干甲c 甲c 子-千子=甲C ZZ 子干~晋U 
3号ー恒同 亨担3尋 孝問恒 一 ÷ Z姐字 六書 円4不g 姐八言 ー 主 実=幅 一g z 




































豊名 富 道喜寺 重名 量名 量 富 官参 五露山五H名U重名量島名 富一 産開名 量園名
所所名 所所所名所名 詣 所 十
常i霊 Eλ 咽宿 豊1三 51百v i 
ヰ菱 重年害喜(脅薪李乙 需議
狩狩狩 本 狩 狩本館狩本館勢本館本館 狩 2館E 狩
子手子 丙C z 2 z 2 甲c 子甲c 王子甲c 甲c 子g 丙c Z 
喜 三重 ・ 交交一員ム芸人ムム 5 ・雲
Eー. ~・: ，ーZ -''- 3H-4-2---2-zzE-z耳 = ユ 2E-z耳 -ーー-ー -E-B2E， L 
Eー耳 =一:. "' "'"一- 43 E. 耳
= -
i山ii名 2221宮i聖 書道 事著 聖書 量書 喜
名舎固 舎所固 所名 舎画舎遺拾園舎園 舎園 舎園 所名 所 舎園 舎田 所名
所 所園 園画 固
空窟狩狩狩 狩 狩 本 舘 本 舘 養 教 狩 教護 狩 狩 狩 狩
甲?干子千子再c 丙c 主芋虫干干手干
f ご E卓 Eー Z担 問ZZ・宇回キ目 言 きー 三 号一 雪一 害五 事割
h 同 = = 




狩 本館本館狩本館 狩 狩狩 狩本館 有
z 甲c 丙c ぞ丙c 
z八Z内田 z八Z内一 z 向一= 幅
一甲c z 
五犬 ・ 匂右h 
莞恒向 一. 蓋内'̂ -=~，E. 




童担基I 伊 紀 日 長 霊田 登 東 東 東 房 登 空喜町一 遊 日号り南一諾州めくり西'事洲聾ー拍州ー
能南光崎 幸山 行誌霊覧 富 石光





本舘. 本館 本館 狩 狩 本館 本館 狩 本館 狩 本舘 本館 狩 本館 本館 本館 本館 本館
E E苦言 z E E Z E子 E E子 P55 5 5 
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E 寒骨 {履軍 (鹿曹 (青怒 (青号 精旦ji¥ ~ 輔!;精!; 
)i重量金 i塁 i!ii言 言
本館 本館 狩 本館 本館 本館本館本館 狩本館 本館 狩 狩 本 館 狩本館 狩本館 狩
甲己干己己己甲言干己日開干乙?己内己内
一C -C 2z出Z ーC ーC 一C 一c ~・ 内三z姐 一C・ ーC・ 丈八白 円夫八白 A 内言hh -C ス恒h -C. 八丈起
キ ・・ + ・ー




後 精精録附 録附井 秘
宇リ鴬語 語語編妥要 論 論論論論策烏 詞
i 量?Hi〕言 ii±?
狩 本館 狩本館 狩 本館 本館 狩教饗本館本館 狩 狩狩本館狩本館 狩
一己苧己一己己 一一己甲一一六 E一 己 平
言 c ^ c 天 c c ~回白場、 =- FU 八~ 丸血=四昔、 ー A出~ c 一~・ J4=』 -Eコ・， 一Z 一・ 一・ ・ ノ超ニ、 ー - 円，胡h 、~ - .耳 』ー ， ー ー
プ . ，コ~ = .E!.::h. -ー・ 2邑


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































激務一一務務川関略賞中奉行本伺L 上 之ほと 恩欝武隻和論
談話策策考 日 事 言Z論 括東幸言の己御願書 費のみ異見 記論
(本 春ニ 寓本 版醤)出 襲七ぷ管 春二
襲五霊童 一加 塁 金
典第大
安館 狩狩本館特本館狩本錯別置狩狩狩狩狩狩本館本館本館 狩
己干苧己干己c 干己伊干平子平干干乙c 甲c 己手
一C 5天 5君 c 霊会 で 否美 子A ~三 実? 呈芙 豆手 芙三 五三 五完 ー. でE 一C 喜= 
;;耳 -ー -ー- ーEー耳 』・ー ーEー耳 =・= エF ユ4 ョH Z2=邑 ー-ー - ー- .:=呈 ー-ー -l -， EE -E-耳 -
h ー
事政駿府駿府水府水藩重統詰明申壬新一白諸霊諸昇昇正徳正徳上正元
i 祭 i政禄政郷示土上法主遜5子2年書 穏府石茂 賓工催館軍J促L 司L伎区四以沓之 ニiz書 策費量 2…Fi
狩 狩狩狩狩，狩潟 j狩本狩狩本館本館 狩
同 干干干干千平干 己 ? 手 己 己 z 
雲
ズ芸 ズ公 美ズ ズ公 吾量 ズ公 ズ会 ムC 干霊 吾量 一C ーC 重
































及上 治 卒 卒御免浪浪蒼峯氏上 峯危保 策ロ日尾
右 夜間 献言譲雑秘奮
書量 職制 衡里問 策ニ話答意見 書 議 摘 嚢 l政 策 記
?iiT三転ifE(喜主主 T望
十翠三 侯五春 夫典経部 蒼3孟 )官本 )5向串E )(E本 本経群日 類第別記
(本経静日)春 一 官T半E 第六- 重4 軽大事草野 大経罪事 典大第 三加一
-;;;; !l'春 典第 二 )
狩狩狩狩本館本舘本館本館狩本館 本館理寺本館狩本館狩本館 狩
平干干干己甲C 己丙A 干己己干己平己干己干
ズ朝昔 ズ八= ズ』云 ズ呈担 ーCー ー・ ーB・ 一・ 宗ス八 一C・ cー 丈ハz -C・ X八o ーC・ きハ恒 -C 2一z 5 
= -t::I = ー・;..，; :f<.，. 1(耳<コ・ ζコ
- ~与 一 一 -回; ~ニュ ーD・ 曲一- 一・ E四-回-ー ー回F圃畠 一ー -四-回- 一・
亘
天保 天鶴見鶴重量辻筑波 千忠治治治治治治治丹
保見 鶴六 代考 民卒卒天 放 後
十 九戊成九牟遣九皐遺 郎根於 田 本 下 園 安園四 悶左 答 やj 要義本在 秘 書主
答衛F~ 呂閑談論口義得論録案地
五の策策 志 傍 人 一
i-書 星 空警岡ま
富露0 潟の 喜 一 六 金 一 昭主 三
六七ー五




重狩喜 本館 本館 狩' 本館本館狩狩 狩 狩 杢館 本館 阿 本館 狩
干己 己己c 干己甲干干干干己 己ー己手
霊吾 主B主 C 丈~ー匂 c c スi八 ヌ八 ズ岨 ズ恒 C 
C A C ~耳
内 - 五
7 一 - -宗夫夫若? ，時 - = 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































海海海防海 海海基肇論 侮中防防防事なるなる 日 防防
徐徐 儲 臆臆臆情御 ゐゐ 間関
論論策策策策 言録測 測測 まま 記答答
序 答書 りり
さ O 武築 工J 武事集主 警ニ 缶E環園t 也墜塗等
震毒 事事
本館本館本館 本館本館 本館本館本館館本 本舘 稗狩本狩狩狩狩狩童
己己甲己実己己実B 己甲ウ干己ー内- - 平 己
CCCBBCCBC  C :;;::;;:B 孟ハ 一 夫ロ 天ロ 一 B 
回一 回一一-一-ー --JJ八2、L 出J，Z、 Z.EJ，0z、、・・ J岨、、 回. 
， 宇 ・ー・ -ー 旦昌一
E耳』ー- l1ZI = - I!:耳= .ヨーー・・~ =・ ・ E司




港防防防署震防防老防事防 塁防 策郎 史郎史 海 策 海
備備、私私私君御 愚 秘 ー 港 徐宇
鎗 i論論i論ま書官策 i策-i策書密寄 E鎌 F策 F策i遺言i毒i論 f閑爺
ij;i i;卸 i i九ii 
-2 三又 i z| 
春巻 )八 上春
狩本館狩本館狩特 教建 狩狩狩本館本館狩狩狩狩 F狩狩 本館 I
さ 己 主 己干一 一干 呈・恒 干一 干一 干一 甲c 甲c 干-干 士 吉- 守一 苧一畏B 
3手一t Z¥ 穴z Z. 3享一E 穴事一 ム 公室一 3会一と 穴苧一 =一- -一. 公孝一 黍三 公￥一 言主一 守草一 合寺 士一
園田 一
備 警岸 渡 角 春 海 海
金援妄 記 詮 O 日日 或 私 私 冠
策 論言イ語専問 解津 誌誌抄問 問 議 議 議
部
本館本館本館狩本館本館 狩 狩 狩 狩狩 本館本館 狩狩狩狩狩
己己己苧己己干ウ干干苧 己己干守干平干
?幽B 早日B ?幽B ズ八夫-・ 竺日B・ 守回B・ ス八きz・ 八zス男 吾Z三 奈ズ八一 ス八思一
B B 一一一一一
甲固 甲固 突，J、 /自，、 JJ会、 ，J窃、 JJ茜、
可 霊山 際 海EE1F海海向車防、 砦兵防防 防 防防防防防
私兵話、宇小園雑策心草得掛御 葉 集実実素案見語物
議 器解範譜記論 日間 議議議議議
蓄量量量量量量狩狩狩狩富喜重狩医阿富喜
己伊伊 f宇伊伊伊宇内干干己己雲干吉一己己
B ら 恒 姐 ム ゐ 恒 ズ八室 ズ八内 ス八量 ス八老 B B・ i;五 八夫ス ぇ円主 E2 B B 
~耳 ζ: = = ~ = = ~ * E ~ ci耳 巨耳 ・ s邑 ~耳 ，; 耳











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 大務 世P一 f目枕致共E十十五範古保音i 
事量年放 秘 秘 一一
議 大 言霊策策後策策同策 論論行談談 騒
語編望講
3 語語会 T 書第五 主 審
雪 毒 哲第事 大典第
本館 本館 本狩 狩狩 本 狩 本館 本館 本館本館教聾 本館本館本館本館本館
己己 己で一一己干己己己己一乙己己己己
c c C 草一 寺一言 言?U c E zD c ・ c c c ~ーデ A C C C C 
ー- ，主
ー- J4・=L ノ占ー、2 ノ4ー=、 ー-ー- ー~ー耳 ー2・ー五 ，Jー、 -・ーーー-ー 2三邑三 f ー・ 』働・4司 ーF・ー ，園ー・田








C C C C ;: c c 
宇一一主至一一
Zヨ ー ・一一一 ー一 一 一



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































告白百ii富官官 i 小答答 儲要要要要要
法法 記へへ呈 設録鎌銭略略
ー三 コ己 大主家塁寓本 Q :一 事
本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 '狩 本館 教養 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本鐘
己c 己c 己c 己c 己c 己c 己c 己c 己c 干己c 三千己C 己C 己C 己C 己C 実B 己C 
言・ー
ー.耳 ー- ・;，田耳 ー』 -宜!.耳 』E-ーE ー;，耳 ー- ー.耳 -・ ー4--2 p『 ー;，耳 ー- ーH- -E-H耳 Fー- -z-= 
E耳 E耳ー- ，耳 ー m ~ユ " 、
J、 J、
被ムgi物物ii下富有下有宮 νν 頑貴 雅雅も 債償家 家 と
ノノ秘自 殺行 の 念 徐徐
ののツ ツ 訣在 墾讐 第著寅つ書 論論 答書間
議議ザ、 加扇町 ち
E i告 i i i i Ei  霊事 i 省 i i i i i i i i 
本館本館 本館 狩 狩狩 狩 狩 本舘 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 杢館
己 甲c 己干干干 干 干己己己己己己己己己
c c c 一一一 Eg Zz司 zg区司 ムc ムc ムc ムc ムc c ムc ムc ムc ムムム宣言書
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回西王西五西 五 貝3 貝上誠主主河
鞘巻目巻伊原娃塁下観賞





)宮川左よ ゴ 清 本 (
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i iji ijilii:ij 
知経語 問答知 談盟談答
害郎兵
狩 狩 岡 本 狩 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館本館 本館 本館
-干 苧 - 丈5恒2 己c 干一 己c 己c 己c 己c 己c 己c 己c 己c 己c 己c 己c 己G 己C 
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飽路 和歌 梨梨梨 僻覧女中院再隔遁古 語雲霊記尾 中院間府遁 検 人 古塗型歌季回
歌名本本本言五 {之事 答雲丸秘密抄 詠弁倭倭仙出
杭抄所 年 事古 歌 歌 題
迫集書集調文事 問 注 註 抄 抄
考 詞
狩 狩 本舘本館狩 本館本館 9守狩 狩 ，狩 狩狩 本館本館本館京館本館
早早 T 甲c 甲 甲c T F F F 甲早早甲甲乙甲甲
一一 B C;;CB 一一一一一一 C C B C C 
呈 = 実i八 ー 実九 ー 実八富皇 室五 塁九塁回一一 一一 、̂ 一- ~ 一一
担却 E 五Z 五Z-zE己 z亘- ~ ー ーーーー ー ー ・目白司
~毒
.E. .=!. 
種事之塵 富鍵重乃量 麓童 書事 草寺Zg'字r、 1雌F1Z Z日目 霊錐捗木 童怜 車
の重八重八秋の 秋 枕秋 分 々 本
塵垣垣寝畳 Z( 霊の 室の 類 濃志 長一 秘
iR星 雲ミ喜ド
狩狩狩 狩狩狩狩狩狩狩富狩 狩
早早甲甲甲甲甲 FEF 丁甲 回
一 天至 天吾 天実 5星 E雲 天芸 天皇 室E E室 7B E 霊 。
呂田四 回 ，九、


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































歌歌歌歌歌臆園論t闘JFL 再再再奉草tふもまBへみ襲E龍古県高 fC fC fC 爾比
説買 喜言書 霊奉童 のき風量言ひひ。 奈
約約約約剰 み小 ふ ふ な
論言言言言言言論鈴言徐 吾君君吾問へ問 言 ぴ ぴ ぴ 批
本館 本館 本館 本館 別置 本館 本館 本館 本舘 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館
丁丁甲 甲伊丁丁乙丁甲甲甲甲丁甲c 丁甲c 丁甲c 
B B C C _:_ B B A B C C C C B C B C B 
ー ・ー ー .
一一一一 一一=一一一一一一一一一一一
_，b ~ 相 - 号ロ Z回 zム~ ~ム』 ー- =L， 思五 姐 五五 一己 よI zZ zLE 八Z ム 忌五
=四
一吉 一宮 一司 ー一= 一= ー一 一ー
園ゐゐ排和和和和喜童賀陰 磯妻 名和和相喜和利
わしわし藍歌童 の林 和賢歌詞 組歌組歌
;げり小蔀 ii 夜 喜 語集
斥非小加ぷを船抄 抄 浪話喜 語語 集
富喜富富狩霊童狩狩富狩 狩狩狩狩狩狩
丁 丁甲甲C 甲主主早早 T " 回・ 四. 四. 回 四回
B B C 一一一一一 B 一
宮一 公 日呂首 昌一 三と 百昌一望岨ロ 奨告 内 皇内ロ 八0居 ー 君口四一 一一一 一 一 =圭 一き~ .t::; S. ;;k. ~\. = =肉ーー





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































者歌歌 和寄ーゐ詠歌詞和名所 比古風 鶴う大三 歌
乃廼歌居乗は 那ー た鳥
歌大武根 大 罰の 歌雑れの要緊 能歌髄ー 鵡白ぬ木ー
2 意 千種談集種考集覧 語考 言記 さ室 之保天莱
?長 i?Rji量ii jeE 
弘 人同 六冒
狩 本館 本館 狩教養狩狩 2館k 狩狩狩狩狩本館 狩 狩
回丁丁 甲主甲甲丁甲甲早早早丁甲 回
天 B B 一一一一 B 一一ー一一 B 一 D 
皇 室三喜一芸芸員三塁十室、̂ 一一
告
: 1 1 
，、
- ー ニ ・ ・ニー
.t::; - - IA-- ーー- -=
~ = 一ー 一-
薬詞書 心 心歌歌 歌古詠歌歌和和和詞言
の三 拳拳 害程詠歌詞詞葉号冨聖 葉歌言 歌言 帯畝
山たね集集 歌限 葉塵う
架のね 、服販 棄一 考考日考考千dt 千dt 能千芥まひ
FE i z iif智i極極極見
衛等喜兵 八等 Z七F 会巴 化三 三田
手書草壁吉
大大 兵
狩狩 狩狩狩 本館本館教養狩本舘 狩 狩 狩狩狩
Eー耳 E・耳 E・ヨ Eー耳 E耳 甲C 甲C 九 四 D甲回固回四回
一ーニ，、ニ，、 ー 一 一昌口。=八一 八=一 八=一 =八一 = 八一
皇回H 室目~ .a: 一内o 三h 内 一一塁 一呈言孟;; ~ 
ー = ー 』ー " E耳 I!:!l - "" -・ ~ ~ユ ニニ ノL
新雑詠和 東 東 東 言 於歌歌歌歌三本長さ
詠
歌歌湖湖湖葉支紳紳 F申格代杭語手 末歌よ
主E 浦港歌歌直費量 類 諸規ぐ
典憾ま首鶴紗 稿話話路草考考考 i塁例 解則 れ
市事yiF腎iT???宇
本館 本館 本館 本館 本館狩本館'狩 狩 本館本館 狩 狩 本館 本館 狩 教養
甲C 甲C 甲C 甲C 甲C 回甲C 田固乙丁四甲丁 TB F2  
一 一一 BB C; C; B 一一
芸言言 言言妻言
一 一 ー-一 宵z一 八一 一 八一 一 一 四=・ =一4 一ー = '1一=l =旦一 = ・




年主霊 二 本社 人生事第 人生草第
狩 本館 本館 教養".狩 狩 本館 主館 本館 狩 狩ザ狩 本館 本館 別置 本館 本館
早甲c 丁と固回乙乙甲c ??四丁丁伊甲c 甲c 
実幅 B 一 天。八回 o A A C ~固 Z四 ;: B. B 果 実ー・ ー 皇・ J .E'. 
一.一 7 '7"一肉ー同ー 一a 一I 三D回 一E 一E 
一 ーニ 一ー一ー 一一・ 回 =・ー一 一一一














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































書首ま尾世百喋坊月酒挺歌荻歌 狂 無狂喜a集歌  狂狂女
狂 喜中の冊己位 酒酔歌 心‘辰の 歌歌狂流 時用
歌皇 歌首百首百葉吟合 抄市 集集歌集五
八師 期- 第 EQ 5 毘E3坂金正k 巳 等選
得撰集第江文戸事 期一 喜
本館本館狩本舘 狩 狩狩狩 富喜富
甲C 丁B 四丁 四 回 回・ 回. 丁B 丁B 丁B 2: B ー
美一 重一 美一一一這四ー 呈ー




i暫;主ii童 書昨日間富雄歌 百人人我我我我狂歌狂 長老
放枕イ山震 基合首首集集集集首百歌集草集
2量;Fii;t函j
塁信審世型議霊夏安 安永 こ 苦文蓑期刊
狩 本館 本館 本館 ，狩 狩 本館 本館'狩本舘本館本館狩本館 本館 本館
回甲C 甲C 丁 回四丁甲C 甲 丁 丁 甲C 四丁B 甲C 丁
2: C C B 一一 B C 2: B B C ; ; ; : B  C B 
雲霊 童D ー霊 霊Z -一一一 一一一一一一一一
ー- プEー耳， - ー- = ， ・ .E. .E. ， 内四 ー ー三・ ー内四・一一一・一六回 一














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山 本川朋飯田助園 園 ことお二
域三-ll! 盛加 選 判 :!:富加江石一
昼間望退 ・ 思戸川珊















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































事歌 53人霊鳥狂害警 i言挙事 2拾鰻重
皇集舞妓 五 集歌百歌か 百百楼洲 之の
狂言題 誠匡一 首十人 棒 垣翁迫善 み》Ey 帖 鬼狂夜首集家歌久布皇
事号 車ii書
年 美O阪 (異喜盟善巴 竺寛二
狩狩狩狩狩狩狩狩狩 狩狩 狩狩
回四四四回四回固固 ~ "耳 四 回
言 重量 実美契z九 八z豆 一z孟 毛五z 塁z回 一 突五z 交六.a. Ef. 老八
ー 一 一一一一一一一一z 三五
鈍 ド可主主蓄量昔日 霊童相iI主主 i事五葉言。 ー草遺新知夏春玉弄 花 集 浪集春秋 土
人之 集笑集野稿春東笹集 E集泊 集 首百 日
一花 西撲立 記抄
Eiiiij i i 岡正 ;iiA 
き念 三日 (緒 繕入 理 宮量菱 (菌異室春 選弘 実阪 震ー
狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩
，. 
~耳 E・耳 ~耳 ~耳 匡-耳 ~耳 ~耳 ~耳 ~耳 ~耳 ~耳 Eー耳 Eー耳 Eー耳 ~ .耳 . 耳
皇 室雲量三言言言雲言去三三塁三重実J内、
ーー 一ー ・ - - - I!:耳 ・ー - - -ー 一ー ーー ーー























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高閣 足第文 2人 文 窓 陀
場正志語講霊走 塁












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































加圏三等 e 堂 雲
)寝静童謡言語
主 2 五選豊玉 脅
選露受 z 聖

















































































































































































































































































































呑 巻 園 兎 企寸議寸苦玄散水由一
富二聖苧 麓蓄量忌需集霊平
丸冊編白 等等思 一 見 込
編 庵 選一選 育加撰~
嘉日E 加- ~芋
永江天天加壷~=




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































狩狩 本舘 狩 狩 本館本館本館 狩
甲甲丁 回 園 丁甲C 乙甲
一一 B 一 c; B C B 一
完雷雲完 一 完言 ~九 一・ 一=干 h ー
一 =宇一





館本 本館本館 本館 狩 狩喜重 喜重
乙E 甲C 丁B 甲C 甲一 一甲 甲c 甲c 丁B 丙A 
〒 ?ー で h国ロ E hD • 
? 吾 宣 言一 ム宍 亘 Zヨ ー

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































寓一期間西期同西町一小困 窮ー寓2 寝 ー 篤 濁 寓 一 彰 -
2主婦六刊山六千日山獄珊宰枚主一本加本2本加本時本珊寓加
唾腎lも「雪 i欝32




視和 観世 - n ~ 宇
翼王室主毒き 号 室



























































































































































































































































































































































































































































































ひ?? 守 f守心 33心心霊 E霊 i句知 i
と “"  “〉め 〉話叫市 めめ敬敬寓喜賀 庵主 連
りめめめとめ私ごと
言 EEEと E語 ξ と集集トリi|
?35 空!雪量孝幸専
霊プ 一霊三 園 i千t 史九
喜善霊童華富喜 教養 教聾 本館 華狩富
丁主主 T 主丁丁 h 一 h一 T 。一，、 固一. f B 一・
B --B  '?BB  B 
よ八雲ム言ムム z=z  = 三事主~ .s・- -
一 一-同向
亘四 豆四 自
- = z 
連ぅ辿蓮i宗老老苔苔角角議歌望馬 i指心老老
歌す 歌 祇の濃妻妻 t喜敬骨の乃久理
要花諸島宇 す佐喜善 田閏盤 上 く
心さ 袖き問問 秘 り
間〈秘 下ひ美答答川河草書集筆法作 ご言
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